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The Dementia Elderly as “New Beings”:
From the Impressions of University Students Studying the Psychology of Aging
KUBOTA, Miho　
The purpose of this paper is to consider how university students feel about the dementia elderly, 
and what they can learn from those people. Because behavior of those with dementia is often beyond 
our comprehension, students tend to have negative images toward such elderly people. However, by 
changing their viewpoint, students come to know different scenery, different people, who cannot help 
talking continuously, feeling coexistence with others and who live sincerely at all their best, sometimes 
indulging in their precious memories, sometimes existing in a brand-new-world. Led by those elderly 
people, students also venture into the unknown world. Although lonely feelings still lie, they can 
discover something new that could be, in fact, hidden in our daily life. 
